






























los   contenidos   de   ciencia,   recuperando   los   contextos   de   la   relevancia   social   y   cultural 
promoviendo  el  desarrollo  de  otras  capacidades  en   los   sujetos,  no  solo  en  entender   sino  de 
intervenir en las realidades. Por tanto el desafío es profundizar los estudios del campo didáctico y 









Esta   noción   conforma   un   ámbito   conceptual   de  múltiples   ideas   e   interpretación   teóricas   y 
metodológicas que van delimitando en las últimas décadas un campo estructurante (Adúriz Bravo 
et al, 2002) de claro interés educativo y de alfabetización ciudadana, buscando además nuevas 










análisis   de   la   definición   y  modificación   conceptual   a   lo   largo   del   tiempo   de   estudio;   c) 
delimitación de las tensiones ideológicas y axiológicas que atraviesan ese campo argumental; d) 
comprensión   de   las   tensiones   y   fronteras   conceptuales,   procesuales   y   actitudinales   que   se 






temática considerada de emergencia  y relevancia actual en el  ámbito científico,  transversaliza 













formar  ciudadanos  conscientes  y  preparados  para  participar   en   la   toma de  decisiones,  como 
asegura Gil Perez,  et al. (2006).  En esta línea de alfabetización ciudadana la problemática del 
cambio   climático   (CC)   y   sus   consecuencias   es   un   tema   de   actualidad   y   futuro,   divulgado 
diariamente por los medios de comunicación y considerado además, el segundo problema más 
grave que tiene hoy el mundo, después de la pobreza, la falta de alimentos y el agua 












escenarios   educativos  que  den   lugar   a   aprendizajes   de  mayor   significación  para   los   sujetos, 
pensándolos   como  ciudadanos   de   actuación   democrática   con   los   desafíos  de   las   sociedades 





























al   tema   en   cuestión  los   que   se   analizaron,   clasificaron   y   rotularon.   Esta   tarea,   de   corte 
epistemológico­conceptual permitió elaborar un cuadro de doble entrada (Tabla 2), clasificando y 
analizando   los   niveles   de   información  de   cada   artículo   leído  y   analizado,   para  obtener   una 
perspectiva global y a la vez particular del significado conceptual del campo temático de CC.













El   número   de   páginas   y   tipo   de   texto,   interesa   para   saber   con   qué   cantidad   declarativa   y 
explicativa de la temática nos estábamos manejando: si era un artículo de una sola página o si era 
una investigación más extensa, o era todo un libro escrito sobre la temática.

















de   interés.  Como ser:  sociales,  políticos,  económicos,  de salud,  ambientales,  ciencias   (física, 












 ¿Desde qué  enfoques y tipos de textos se  trabaja el  cambio climático y calentamiento 
global? Teniendo en cuenta quienes son los que escriben se puede ver el enfoque que tienen los 










Unidos,   Argentina,   España,   Perú,   Rio   de   Janeiro,   Bolivia,   Chile,   Colombia,   Suiza,   Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Ecuador, Europa, etc. En particular, hemos encontrado que en función de la 
cantidad analizada, los principales lugares que escriben sobre el tema es América latina. Cuestión 


























En  algunos   artículos  analizados   se  han  encontrado   fuertes   supuestos  que  asocian   el   cambio 
climático   (CC)   con   el   calentamiento   global,   en   particular,   interpretaciones   realizadas   por 
economistas y políticos; y en esa misma línea,  que el conflicto central en la problemática se 
vincula   con  el   aumento  de   la   temperatura  y   la  pérdida  de   la  biodiversidad   (Madruga  2007; 
Fernández et al. 2011; Clarín 2012; Panqueva 2011).
Muchos de los trabajos “articulan” conceptualizaciones no siempre de modo explícito, alegando 














posiciones   y   que   deducen   que   el  CC   afectará   nuestra   vida   en   el   planeta   en   algún   tiempo 
proyectivo, no definido, a todos por igual. Pero, por otra parte, encontramos que algunos autores – 






algunos  artículos  que hablan  de  mitos  y   fraude  sobre  el  cambio  climático  y  aseguran  en su 




cuándo  se  está  pensando  y  estudiando  este   tema?  Ello   implicó  la  construcción de  una  línea 




noción   sobre  el   efecto   invernadero,  y   continúa  esa  conceptualización  con   la   emergencia  del 
proceso  de   industrialización   incrementado  por   la   liberación  de  gases   tóxicos   a   la   atmosfera 
(Knight Mathew 2008, García 2011). 
En el año 1938 el   ingeniero británico Guy Stewart Callendar  (1983)  da una estadística de la 
temperatura en diversas regiones, en la que remarca un aumento de la temperatura desde el siglo 
pasado.  Sobre  la  base  de este  estudio se desarrollan  una secuencia de análisis  en  los  cuales 
aparece   la   noción  de   cambio   climático  y   calentamiento  global,   fuertemente  vinculada   a   las 
prácticas   consumistas   en   el   planeta   y   su   diferenciación   entre   países   desarrollados   y   no 
desarrollados (Guimaraes, 2005)
Por su parte, el 2 de abril de 1970 se declara la primera conmemoración del día de la Tierra, 



















fue   tomando   estructura,   comenzamos   a   indagar  qué   relación   guardaba   esta   noción   con   la 
educación, que es lo que se transfería al ámbito de la enseñanza y de qué manera se expresaba en 
las curriculas formativas.











A   modo   de   consideraciones   finales   deseamos   destacar   dos   cuestiones   en   este   recorrido 





















podido   identificar   algunas   tensiones   ideológicas   y   discursivas   que   atraviesan   ese   campo 
argumental, con distintas fronteras conceptuales, procedimentales y actitudinales.




educativa,   nos   desafían   a   avanzar   en   la   elaboración   de   secuencias   didácticas   de   valor 
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